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В настоящее время одной из прикладной задач современной биотехнологии является 
разработка технологии получения биологически активных веществ, в частности, меланинов, 
которые находят широкое применение в медицине, фармакологии, пищевой и других отраслях 
промышленности [1]. 
Трудности выделения и очистки меланинов из биологических материалов и изучения их 
структуры связаны с тем, что все меланиновые пигменты являются аморфными веществами. 
Вследствие этого, а также из-за большого разнообразия путей их биосинтеза, точная структура и 
функции многих меланинов до сих пор не выяснены и приведенные в литературе данные об их 
физико-химических свойствах, в основном, относятся к водонерастворимым диоксифенилаланин-
меланинам [2]. 
 Все виды меланиновых пигментов являются длинноцепочечными полимерами с большим 
молекулярным весом и сложной кристаллической структурой. Они обладают высокой 
биологической активностью, в частности антиоксидантной, а также антимутагенными свойствами, 
существенно подавляют развитие опухолевых клеток и метостаз, характеризуются 
радиопротекторными свойствами [3]. 
Для получения меланина используют следующие технологии: химический синтез, 
предусматривающий окисление тирозина или его производных; экстракция из животного 
материала; щелочная экстракция из растительного сырья; микробиологический синтез [4, 5]. 
Анализ литературных данных [1–11] свидетельствует, что не существует стандартного 
метода выделения, пригодного для всех природных меланинов, что объясняется значительным 
химическим разнообразием биологического материала, из которого извлекают данные вещества, 
и особенностями различных меланинов, требующих индивидуального подхода к выделению.  
Синтезируют меланин из подходящих предшественников. В частности, автоокислением 
5,6-дигидроксииндолов, диоксифенилаланина или из тирозина и фенилаланина в присутствии 
ферментов. Главным недостатком синтетических методов является высокая стоимость исходного 
сырья [7]. 
У высших животных и человека меланины – основная группа пигментов. У 
животных они придают окраску шерсти, у птиц – оперению, у человека ответственны за 
цвет глаз, волос, окраску кожи. Поэтому меланин животного происхождения получают из 
кератинсодержащего сырья. Для расщепления кератина и освобождения меланина 
используют кислотный или основной гидролиз. Кислотный гидролиз обычно проводят в 
стеклянной посуде, так как ионы тяжелых металлов загрязняют меланин, а при малом 
насыпном весе сырья требуется многократное количество кислоты, что значительно 
удорожает стоимость меланина. Наиболее простым  методом является получение 
меланина кипячением человеческих волос в 5 М щелочи в течение 12 ч с последующей 
обработкой кислотой и отделением осажденного меланина. К недостаткам этого способа 
следует отнести то, что выделенный меланин содержит еще достаточное количество 
пептидов и серы [7]. 
Другой метод расщепления белка и освобождения меланина заключается в варке 
кератина в присутствии ферментов. Однако ферментативная обработка кератина 
трудновыполнима в промышленном масштабе из-за дефицитности ферментов. Себестоимость 
меланина в этом случае также высока из-за специфичности оборудования и среды при работе 
ферментеров [7]. 
Технологии получения меланинов из растительного материала более разнообразны, так 
как меланин содержится во многих растениях, например: винограде, подсолнечнике, гречихе и т. 
д. 
Из ферментированных дрожжами семян каштана конского был получен водорастворимый 
меланин [5]. Для получения меланина брали измельченные семена каштана и помещали их в 
водную среду, в которой было суспендировано определенное количество дрожжей. Полученную 
смесь оставляли на 10 суток в термостате  при температуре 37–40 0С. Затем ферментируемую 
массу отфильтровывали и подвергали водной экстракции. После повторной экстракции фракции 
объединяли, упаривали под вакуумом в 6 раз. Охлажденный концентрированный водный 
экстракт фильтровали и смешивали с четырехкратным количеством 95%-го этилового спирта, 
выпавший осадок коричневого цвета отфильтровывали и повторно переосаждали спиртом в том 
же соотношении к раствору. После высушивания выход составлял около 2 % [10]. 
Известен способ получения меланина из отжимок винограда. Сырье предварительно 
обрабатывают ультразвуком для разрушения клетчатки и отделения сахаров. Поскольку 
содержание меланина в отжимках невелико, то эта технология требует переработки больших 
объемов сырья. Кроме того, процесс проводят в очень узком диапазоне рН, в результате чего 
технология становится рискованной [4]. В Одесском национальном университете имени И.И. 
Мечникова Т.В. Евса [12] представлены данные по обнаружению противовоспалительных и 
антиоксидантных свойств водорастворимого препарата меланина, полученного из кожуры 
красных сортов винограда. 
Существует методика получения меланина из лузги гречихи. Способ предусматривает 
предварительную обработку лузги гречихи целлюлолитическим ферментом целлюбранин ГЗХ в 
течение 48 ч, экстракцию, осаждение меланина кислотой, разделение фаз фильтрацией [8].  
При микробиологическом синтезе в качестве продуцентов используют различные 
микроорганизмы: Saccharomyces neoformans, Mucor rouxii, Cladosporium sp., Basidiomycetes sp., 
Pseudomonas aeruginosa, Streptomyces lavendulae, Bacillus thuringiensis, Aureobasidium, 
Methylocaldum szegediense, Methylocaldum gracilis и Methylocaldum tepidum, грибы родов 
Alternaria, Cladosporium, Phoma, Torula. 
При извлечении микробных меланинов из целых или каким-то образом разрушенных 
клеток пользуются почти исключительно методами щелочной или кислотной экстракции. 
Микробные пигменты различного происхождения, как правило, извлекают холодными [9, 
8] или кипящими растворами 0,5 или 1 Н NaOH или КОН. Время, необходимое для экстракции, 
варьируется от 2 до 24 ч, иногда же полного эффекта извлечения не удается добиться, даже 
повторяя процедуру многократно. Растворимый в щелочи пигмент может быть переведен в 
осадок  при нейтрализации HCl или при насыщении раствора (NH4)2SO4. В некоторых случаях 
нейтрализация является недостаточной для осаждения пигмента, и раствор подкисляют до pH 4,6 
или даже до pH 2. Эффективным осадителем пигментов может быть также безводный этанол, 
быстрое добавление которого в превосходящем объеме приводит к выпадению пигмента в 
осадок в виде натриевых солей [9, 11]. 
Кислотное извлечение меланинов осуществляют 1Н HCl,  иногда в атмосфере азота, чтобы 
избежать денатурации пигментного комплекса, в последующем осаждение пигмента вызывается 
нейтрализацией раствора [9]. 
При микробиологическом синтезе меланина проводят культивирование штамма дрожжей 
Saccharomyces neoformans var. nigricans ГСП – ТБ 17 Д на углесодержащих средах. Процесс 
проводят при 27–35 oС и рН культуральной жидкости 4,5–5,5 в условиях аэрации и 
перемешивании. Полученную биомассу отделяют от культуральной жидкости с последующим 
выделением целевого продукта. Способ позволяет сократить время синтеза и повысить выход 
меланина [11]. 
В качестве меланинсодержащего сырья используют также мицелии грибов, 
встречающихся в почвах Ставропольского края и способных при росте образовывать 
темноокрашенный пигмент [10]. 
Для увелечения выхода меланиновых веществ осуществляют селекцию 
продуцентов. В  «Биосинтезе Мт» в результате отбора был получен штамм дрожжей 
Nadsoniella nigra Б-3, который при глубинном выращивании на питательной среде 
определенного состава через 96 ч от начала культивирования накапливает до 25 г/л 
биомассы дрожжей. Меланин выделяют как из биомассы дрожжей (внутриклеточный 
меланин), так и из культуральной жидкости (внеклеточный меланин). Внутриклеточный 
меланин выделяют экстракцией раствором щелочи с последующим осаждением меланина 
соляной кислотой. Для выделения внеклеточного меланина культуральную жидкость 
обрабатывают этиловым спиртом с последующим осаждением меланина соляной 
кислотой. Изобретение позволяет повысить эффективность способа [13]. 
Таким образом одной из задач биохимии и биотехнологии является разработка 
более эффективного способа получения меланина, расширение числа продуцентов, 
удешевление процесса, поиск новых дешевых источников сырья. 
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